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"Der Vater hat s i c h n i e nach seinem Sohn e r k u n d i g t " 
Klaus Mann a l s Schüler des Wilhelmsgymnasiums 
Z u s e i n e m 40 . T o d e s t a g 
von 
D r . R o l f S e l b m a n n 
1. " E i n e läst ige N o t w e n d i g k e i t " 
A l s " e i n e läst ige N o t w e n d i g k e i t " , a ls " s t u m p f s i n n i g u n a b e d e u -
t u n g s l o s " , b e z e i c h n e t K l a u s M a n n i n s e i n e r 1942 e r s t m a l s e r s c h i e n e n e n 
A u t o b i o g r a p h i e VzA ttznd.Zpu.nkt s e i n e S c h u l z e i t . D a s "düstere W i l h e i m s -
g y m n a s i u m , wo i c h so v i e l L a n g e w e i l e e r t r a g e n mußte " , se i i h m " n i c h t 
e i n m a l aufsässige Ge füh l e " we r t g e w e s e n . U n d er fährt f o r t : 
Es ist weder mit Haß noch mit Rührung, daß ich mich des alten Wilhelms-
gymnasiums erinnere, sondern nur mit gelangweilter Gleichgültigkeit. 
Anregungen irgendwelcher Art habe ich dem staatlichen Unterricht nicht 
zu verdanken. Selbst wenn der Lehrstoff reichhaltiger und fesselnder ge-
wesen wäre, als er es tatsächlich war, die trübsinnige Pedanterie der 
bayerischen Professoren hätte mir noch den interessantesten Gegenstand 
verleidet. 
D i e i m S c h u l a r c h i v j e t z t a u f g e f u n d e n e n Zeugnisentwürfe K l a u s M a n n s 
z e i c h n e n , g l e i c h s a m aus der G e g e n s i c h t d i ese r k r i t i s i e r t e n " P e d a n t e r i e " , 
das B i l d e ines Schülers, der i n e i n e m s t a a t l i c h e n G y m n a s i u m j e n e r Z e i t 
k e i n e g e i s t i g e O r i e n t i e r u n g f i nden k o n n t e . K l a u s M a n n e r h i e l t an f angs 
g e m e i n s a m mi t s e ine r S c h w e s t e r E r i k a P r i v a t u n t e r r i c h t i m S c h w a b i n g e r 
I n s t i t u t von E r n e s t i n e E b e r m a y e r , " e i n e sehr f e i n e , s t r e n g e und d a b e i 
e t w a s m u f f i g e k l e i n e A n s t a l t " . A b H e r b s t 1914 b e s u c h t e er dann d i e 
G e b e l e s c h u l e i n B o g e n h a u s e n ; T h o m a s M a n n h a t t e s i c h d o r t , P o s c h i n g e r 
Straße 1, e ine h e r r s c h a f t l i c h e V i l l a e r r i c h t e n l a ssen und m i t den S e i n e n 
i m g l e i c h e n Jahr b e z og en . 1916 t r a t K l a u s M a n n ins W i l h e l m s g y m n a s i u m 
e i n , wo er d ie e r s t e n s e c h s K l a s s e n d u r c h l i e f . N a c h e ine r Z w i s c h e n s t a -
t i o n i m S o m m e r 1922 in der B e r g s c h u l e H o c h w a l d h a u s e n (Rhön ) b e s u c h -
t e er b i s z u m E n d e s e i n e r S c h u l l a u f b a h n d ie O d e n w a l d s c h u l e O b e r h a m -
b a c h an der Bergstraße, e i n r e f o r m e r i s c h e s S c h u l e x p e r i m e n t u n t e r der 
L e i t u n g und n a c h den Grundsätzen P a u l G e h e e b s : 
Wir genossen alle Errungenschaften der radikalen Reformschule: von der 
spartanischen Einfachheit der Lebensführung mit "praktischer Arbeit" und 
Selbst-sein-Sett-machen bis zur Koedukation und dem Kurssystem im Unter-
r icht, statt des Systems der Klasse; von der Schulgemeinde, in der die 
Angelegenheiten der Gemeinschaft von den Schülern verhandelt und in a l -
len wichtigeren Dingen Recht gesprochen wird, bis zu der Einrichtung des 
Patronats eines älteren Schülers über einen jüngeren. 
A l s K l a u s M a n n 1916 i n d i e e r s t e K l a s s e des W i l h e l m s g y m n a -
s i u m s e i n t r a t , w a r er - n a c h d e m e r s t e n Z e u g n i s zu schließen - e in g u -
t e r b is mi t te lmäßiger Schüler, dessen " g e w a n d t e d e u t s c h e Au f sä t z e " j e -
d o c h s c h o n a u f m e r k e n ließen; " s e i n Fle iß e n t s p r a c h " . Im Z e u g n i s de r 
2. K l a s s e 1917/18 s i n d nur m e h r genügende L e i s t u n g e n i n M a t h e m a t i k , 
L a t e i n und Z e i c h n e n zu f i n d e n , i m T u r n e n soga r "ungenügend" ! D a z u 
k o m m e n - von T r i m e s t e r zu T r i m e s t e r z u n e h m e n d - i n s g e s a m t 9 S c h u l -
s t r a f e n w e g e n " U n f l e i ß " , " U n g e z o g e n h e i t " ode r " v o r l a u t e n B e n e h m e n s " . 
In de r 3. K l a s s e i m S c h u l j a h r 1918/19 w e r d e n s e i n e L e i s t u n g e n " i m 
D u r c h s c h n i t t a l s n o c h g u t " b e w e r t e t , ö S c h u l s t r a f e n w e g e n " v o r l a u t e n 
W e s e n s " und "Schulschwänzens" k o m m e n h i n z u . In der 4. K l a s s e ( S c h u l -
j a h r 1919/20) und i n der 5. K l a s s e (1920/21) s i n d d i e L e i s t u n g e n e t w a s 
a b g e f a l l e n , so daß K l a u s M a n n i m W e i h n a c h t s z e u g n i s a l s " g e f ä h r d e t " e i n -
g e s t u f t w i r d . In der ò. K l a s s e i m S c h u l j a h r 1921/22 heißt es d a n n : " b e -
d e n k l i c h ! " und "He f t führung ! " K l a u s M a n n is t i n L a t e i n , M a t h e m a t i k , 
Französisch und G e s c h i c h t e " s e h r g e f ährde t " , er erhält z u d e m 6 S c h u l -
s t r a f e n , d i e s m a l s oga r A r r e s t und e i n e n " R e k t o r a t s v e r w e i s " w e g e n " f o r t -
g e s e t z t e r F a u l h e i t " und Unterr ichtsstörungen. S o w e i t d i e a k t e n k u n d i g e 
L e s a r t der S c h u l e . 
A u s der E r i n n e r u n g s e i n e r a u t o b i o g r a p h i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n 
K-ind òQÀ.ndn. loJA von 1932 u r t e i l t K l a u s M a n n so: 
Unter der Schule l i t t ich nicht e r n s t h a f t , obwohl ich sie i.nmer verach-
tete und oft haßte. Ein so e n t s e t z l i c h schlechter S c h ü l e r , wie ieri j e t z t 
jf t mir e i n b i l d e , gewesen :-j s e i n , «ar ich in Wirk l ienkei : :3r n i e - : . 
Ich kam immer gerade durch; außerdem hatte meine Mutter eine senr r a f f i -
n i e r t e A r t , die Professoren in den Sprechstunden zu b e a r b e i t e n . Mit ceu 
R e i i g i o n s i e h r e r l i e b t e ich es, mien " g e i s t i g auseinanderzusetzen". Im 
deutsenen Aufsatz hatte icn meistens Eins - obwohl das, was ich a b l i e -
f e r t e , den Zensierenden oft durch f e u i l l e t o n i s t i s c h e Schweis: Lgkeit ver -
droß. 
G e l e g e n t l i c h d e n k t K l a u s M a n n noch an d ie " U n r u h e b e i m R e c h e n p r o -
f e s s o r " oder den " A r g e r m i t den a b s c h e u l i c h e n ' M i t t e i l u n g e n n a c h H a u -
s e ' " - B a g a t e l l e n i m V e r g l e i c h zu den " e n t s e t z l i c h e n S c h e r z e n ' .seiner 
S c h w e s t e r E r i k a i m Töchter inst i tut , "während i c h in me ine - : v " •• W i l -
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h e l m s g y m n a s i u m verhältnismäßig zurückhaltend w a r " 
2 . " S e i n e I n t e r e s s e n s i n d r e i n l i t e r a r i s c h " 
A u s d en J a h r e s b e r i c h t e n e r f a h r e n w i r nur d i e Schul lektüren 
de r u n t e r e n K l a s s e n , nämlich G r i m m s Märchen und d e u t s c h e S a g e n i n 
A u s w a h l , G u s t a v S c h w a b s S a g e n des k l a s s i s c h e n A l t e r t u m s , H a u f f s M ä r -
c h e n und e i n e A u s w a h l aus d e m N i b e l u n g e n l i e d . W i e der U m g a n g m i t 
L i t e r a t u r a m W i l h e l m s g y m n a s i u m tatsächlich a u s g e s e h e n h a t , b e r i c h t e t 
K l a u s M a n n i m Wzndzpunkt: 
Glücklicherweise war die Auswahl der Lesestücke so, daß es meist keinen 
großen Unterschied machte, was der Schulmeister damit anfing. Ich e r i n -
nere mich, daß wir während eines ganzen Semesters die Deutschstunden mit 
der Lektüre einer epischen Dichtung namens "Dreizehnlinden" verbrachten. 
Niemand weiß, warum. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, handelte 
es sich dabei um sentimentalen Epigonenkitsch letzter Ordnung, kaum da-
nach angetan, die jugendliche Phantasie anzuregen oder zu bereichern. 
Oie große deutsche Literatur wurde zum Unterricht pr inz ip ie l l nicht zu-
gelassen; man traktierte uns mit Paul Heyse und Theodor Körner; Goethe 
und Hölderlin aber wurden streng vermieden. Was immer ich an l i t e r a r i -
scher Bildung besitze, habe ich mir außerhalb des Schulbetriebs erworben. 
W a s für e ine We l t l i t e r a r i s c h e r E r f a h r u n g e n und L e s e e r l e b n i s s e 
des K i n d e s und J u g e n d l i c h e n e n t f a l t e t s i c h h i n g e g e n , w e n n m a n K l a u s 
M a n n s E r i n n e r u n g e n oder den Tagebüchern s e ines V a t e r s G l a u b e n s c h e n -
k e n k a n n . D i e d e u t s c h e und europäische L i t e r a t u r von S h a k e s p e a r e , L e s -
s i n g und Mo l i è r e b is zu D i c k e n s , D o s t o j e w s k i u n d S c o t t w i r d v e r s c h l u n -
g e n . K l a u s M a n n l i e s t natürlich a u c h d ie ' M o d e r n e n ' w i e S t r i n d b e r g o d e r 
G e r h a r t H a u p c m a n n , der d e m Dreizehnjährigen " e rk lä r t e r L i e b i i n g s d i c h -
t e r M w i r d . In s e i n e m T a g e b u c h vom 23. März 1920 hält T h o m a s M a n n 
s e i n e n " K u m m e r über K l a u s " f e s t , " v on dem a n . d e n T a g k o m m t , daß er 
i n A b w e s e n h e i t der E l t e r n i n m e i n e m A r b e i t s z i m m e r geschmökert und 
W e d e k i n d g e l e s e n " ! Z u d i e s en L e s e e r f a h r u n g e n k o m m e n häufige T h e a t e r -
und O p e r n b e s u c h e , e r l e i c h t e r t d u r c h den D i r i g e n t e n B r u n o W a l t e r , de r 
H a u s n a c h b a r der M a n n s i s t . Schließlich s ind d i e K i n d e r n i c h t a u s g e -
s c h l o s s e n , w e n n der V a t e r aus s e i n e n e i g e n e n , n o c h unverö f fent l i chten 
A r b e i t e n v o r l i e s t . V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d e ine r l i t e ra turgesä t t i g t en L e -
b e n s w e l t s i n d d i e b i e d e r e n B e m e r k u n g e n der " B e s o n d e r e n S c h u l z e n s u r " , 
e i n e r A r t Schülerbeurtei iung, einzuschätzen, w e n n es dor t über K l a u s 
M a n n heiße: " S e i n e In t e r e ssen s ind re in l i t e r a r i s c h " ode r gerügt w i r d . 
"daß s e i n e z u e i n s e i t i g e n I n t e r e s s e n s e ine L e i s t u n g e n i n d e n übrigen F ä -
c h e r n (außer D e u t s c h ) über k u r z oder l ang e m p f i n d l i c h bee in t räch t i gen " . 
W e n w u n d e r t es d a , daß s c h o n der Zehnjährige e r s t e l i t e r a r i -
s c h e A r b e i t e n verfaßt, d i e sogar der S c h u l e a u f f a l l e n ; i n der " B e s o n d e -
r e n S c h u l z e n s u r " für das 1. S c h u l j a h r heißt es n a c h e i n e m T a d e l : " D a -
g e g e n m a c h t e r , sehr b e l e s e n u n d o r i g i n e l l i n s e i n e m E m p f i n d e n , s c h o n 
d i e e r s t e n V e r s u c h e l i t e r a r i s c h e r Betä t igung . " 
Was K l a u s M a n n s c h r e i b t , so z. B . das D r a m a ÜQA guXZ Sohn 
o d e r ganze R o m a n e w i e H&in/Uck and Atuz OJattQA, is t für d i e S c h u l e 
n i c h t g e e i g n e t . A u c h i n der b r a v e n Schülerzeitung des W i l h e l m s g y m n a s i -
u m s s i n d d e r g l e i c h e n Ex t r emi tä t en f eh l am P l a t z : 
Oie einzigen Publizierungen, zu denen es kam, waren in der Gymnasiasten-
Zeitschrift. "Oer 'Jugendfreund", die einige aufgeweckte Jungen- im Wil-
heimsgymnasium herausgaben, und an deren Redaktion ich mitwirkte. Ein 
Tolstoi-Aufsatz von mir bekam den zweiten Preis bei einer literarischen 
Konkurrenz; aber eine Skizze "Oie Gotteslästerin" - politisch etwas zu 
radikal und s t i l i s t i s c h etwas zu keß - erregte unangenehmes Aufsehen, so 
daß der Rektor selber mich zu sich beschied und mir nahelegte, von s o l -
chen Veröffentlichungen lieber Abstand zu nehmen. 
E i n e e n d l o s e Z a h l s o l c h e r W e r k e , m a n c h m a l a u c h s t o f f l i c h - t h e m a t i s c h 
m i t den E r f a h r u n g e n des S c h u l l e b e n s v e r b u n d e n , so b e r i c h t e t K l a u s 
M a n n , " s t i e g e n w i e S e i f e n b l a s e n von m e i n e m Schülerpult au f - u n v e r -
b i n d l i c h , fast g e w i c h t s l o s " . A l s Elf jähriger verfaßt er d ie " T ragöd i e e ines 
K n a b e n " zur d a m a l s v i e l d i s k u t i e r t e n P r o b l e m a t i k des Schülerselbstmords 
u n t e r d e m M o t t o : "Wähnet n i c h t , i h r Pädagogen, das K i n d k e n n e n i c h t 
d e n t i e f e n S c h m e r z , s o n d e r n l e r n e t , daß a u c h e i n K n a b e l e i d e n k a n n ! " 
D a r a u f f o l g t e i n e N o v e l l e " P r o f e s s o r E n g e l m a n n " , gespe i s t aus d e m " f a -
n a t i s c h e n H a ß " gegen e i n e n s e i n e r L e h r e r , " e i n e n jähzornigen M a n n m i t 
unschön a b s t e h e n d e n O h r e n und e i n e m G e s i c h t , das b l a u r o t a n l a u f e n 
k o n n t e " , der i h n vor der K l a s s e b l a m i e r t h a t t e . Schließlich g r e i f t sogar 
d e r V a t e r in den u m g e h e m m t e n P r o d u k t i o n s - und Pub l ike r i o n s d r a n g s e i -
nes Sohnes e i n , w i e er i m T a g e b u c h vom 11. und 12. J u l i 1920 v e r m e r k t : 
Eiss i , der mich zur Zeit bezaubert, hat eine natürlich unmögliche Ge-
schichte an den Simplizissimus geschickt und gedenkt eine andere an die 
Rundschau zu schicken. Ein Unsinn, der ihm ausgeredet werden muß.-[. . .] 
Ich sprach ihm zu wegen seiner Produktion, riet ihm, sie al lenfal ls als 
Vor- und Fingerübung aufzufassen.-
K l a u s M a n n hat später s e lbs t d e n W e r t d i e s e r " a b s u r d e n M e n g e von 
w e i t h e r g e h o l t e n , lächerl ichen S t o f f e n " sehr k r i t i s c h g esehen und s e i n e n 
p o e t i s c h e n I m p e t u s j e n e r T a g e zu ergründen v e r s u c h t : 
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Das Bedürfnis zu schreiben stel lt sich ein, ehe ein Inhalt da i s t . Oer 
schriftstellerische irieb wirkt als Selbstzweck, ohne Zusammenhang ~it 
einer mcraiiscnen oder sonst persönlichen Problematik. Zu bekennen gibt 
es noch nichts (oder wenn es etwas gibt, bleibt es doch unaussprechlich; 
gerade für die frühesten Abenteuer wird man erst viel später Ausdruck 
haben): daher dieses endlose Ins-Blaue-Hinein-Erfinden. 
3. " P h r a s e n h a f t e r P a t r i o t i s m u s " 
A l s K l a u s M a n n 1916 ins W i l h e l m s g y m n a s i u m e i n t r i t t , s i n d d i e 
A u s w i r k u n g e n des W e l t k r i e g s au f den A l l t a g s o g a r für S c h u l k i n d e r d e u t -
l i c h zu spüren: " a l s i c h 1916 ins G y m n a s i u m k a m , w a r es m i t a e m E s -
sen s c h o n z i e m l i c h b i t t e r be i uns b e s t e l l t " . Vergnüg l i che N e b e n e r s c h e i -
n u n g e n s i n d der K u n s t h o n i g ode r d ie aus de r N o t g e b o r e n e M o d e des 
"Bar fußgehens" : " i c h k a m a l s e r s t e r Junge barfuß ins W i l h e l m s g y m n a s i -
u m " . " D i e L e h r e r b e l o b i g t e n uns w i e für e i n e p a t r i o t i s c h e L e i s t u n g . " 
A u c h der " S c h u l b e t r i e b w a r f e r i e n h a f t g e l o c k e r t : 
Manchmal wurde während der Unterrichtsstunden; ^Fliegerangriff." geübt, 
alles mußte in den Keller laufen, wo sonst nur die Fahrräder standen; 
oder es wurde für die Kriegsanleihe geworben. Das war alles ganz lust ig. 
£ . . . ] Wir wurden angehalten, in den Anlagen Blätter zu rupfen; ich weiß 
nicht mehr, ob man sie als Pfeifentabak oder Kopfkissenftiliung verwandte. 
Wenn es Siege gab, versammelten wir uns in der Aula, Gott zu loben. 
Die nationale Phrase ekelte den Zehn- und Elfjährigen noch nicht, mochte 
sie noch so dick aufgetragen sein. Man las uns in den Deutschstunden 
Ganghofers Kriegsschauplatz-Berichte vor. 
N o c h i n den J a h r e s b e r i c h t e n wurde kräft ig K r i e g s p r o p a g a n d a v e r b r e i t e t . 
D i e A b l e h n u n g des d e u t s c h e n F r i e d e n s a n g e b o t s vom D e z e m b e r 1916 (au f 
a e r G r u n d l a g e e ines S i e g f r i e d e n s ! ) w i r d m i t der V e r p f l i c h t u n g zu mi l i t ä -
r i s c h e m und m o r a l i s c h e m D u r c h h a l t e n b e a n t w o r t e t : 
Wir wissen also, was uns oroht, wenn die Gegner siegen: schmachvolle 
Unterdrückung, allgemeine Verarmung und jahrzehntelange Abhängigkeit von 
unseren feinden. Das alles würde noch in seiner Unerträglichkeit gestei-
gert durcn den Gedanken, daß Deutschlands Blüte, unser Stolz und unser 
Glück, niemals wieder würde erstehen können. 
D e r K r i e g s e i n t r i t t der U S A i m A p r i l 1917 ist natürl ich " d u r c h schnöde 
G e w i n n s u c h t " begründet, während der uneingeschränkte U - B o o t - K r i e g 
s i c h von se lbs t r e c h t f e r t i g t : 
Wer unter den Nationen der Erde hat das Recht Richter zu sein, wenn 
Deutschland Gleiches mit Gleichem vergilt? Der U-Boots-Krieg in seiner 
rücksichtslosen Durchführung greift den Feind nur mit seinen eigenen 
Mitteln an und ste l l t ihn vor die gleiche Not und die gleichen Schwie-
rigkeiten, mit denen Deutschland zu kämpfen hat. 
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A u c h d i e i m m e r w e i t e r f o r t s c h r e i t e n d e M i l i t a r i s i e r u n g a l l e r L e b e n s b e -
r e i c h e er fährt h i e r i h r e L e g i t i m a t i o n : 
Die Erkenntnis der Kriegsziele unserer Feinde hat aber auch dem ganzen 
inneren Leben Deutschlands ein neues Gepräge aufgedrückt: Deutschland 
ist ein großes Heerlager geworden, das in gemeinsamer Arbeit alles 
schafft, was das Vaterland zum Enderfolge nicht entbehren kann. Neben 
den gewaltigen Fabriken, die dem Heere ailes Nötige l iefern, ziehen sich 
die Felder hin, auf denen die Frauen und Kinder der Landleute ihre harte 
und mühsame Arbeit verrichten für die Gesamtheit. Das in fortwährendem 
Kreislauf sich immer wieder neu bildende Kapital f l ießt dem Vaterlande 
zu zur Bestreitung der Kriegskosten. Opferfreudig und entsagungsvoll 
leistet die Heimat dem Rufe des Kriegsheeres: "Helft uns siegen!" Folge. 
D i e F o r m u l i e r u n g vom großen H e e r l a g e r D e u t s c h l a n d g r e i f t übrigens das 
A b i t u r t h e m a des J a h r e s 1916 fast wört l ich au f . Im S o m m e r 1918, a l s 
der J a h r e s b e r i c h t für das S c h u l j a h r 1917/18 e r s c h e i n t , i s t zwa r w e i t e r h i n 
von den " d e u t s c h e n H e l d e n " , d e m "glänzenden S i e g e s z u g gegen das v e r -
räter ische I t a l i e n " und vom "märchenhaf ten R u h m " der U - B o o t - B e s a t -
z u n g e n d i e R e d e . D o c h t r o t z s o l c h e r G l o r i f i z i e r u n g e n d ient j e t z t der 
A p p e l l z u m " D u r c h h a l t e n " d em " b a n g e n S e h n e n n a c h . F r i e d e n 1 1 . 
D a s aus der S i c h t s o l c h e r D u r c h h a l t e p o l i t i k e r schmähliche E n -
de des W e l t k r i e g s w i r d e u p h e m i s t i s c h übermalt a l s "unglückliche W e n -
d u n g , d i e der K r i e g i m vo r i g en H e r b s t e n a h m " . D i e bed ingungs l o s e K a -
p i t u l a t i o n , de r W a f f e n s t i l l s t a n d ode r der Friedensschluß, d i e R e v o l u t i o -
n e n i n B e r l i n und München g e l t e n a l s " s c h w e r e Erschütterungen" . Schü-
l e r w i e L e h r e r d e m o n s t r i e r e n w e i t e r h i n i h r e "vater ländische Betät igung" 
d u r c h i h r e B e t e i l i g u n g an der K a r t o f f e l e r n t e und " d u r c h den E i n t r i t t i n 
F r e i k o r p s und in d ie R e i c h s w e h r " . D a s F e s t h a l t e n a m o b r i g k e i t s s t a a t l i -
c h e n und m o n a r c h i s t i s c h e n H e r k o m m e n m a n i f e s t i e r t s i c h n o c h d e u t l i c h e r 
i m f o l g e n d e n J a h r . Im J a h r e s b e r i c h t 1919/20 w e r d e n d i e " H e m m n i s s e " 
nur a n g e d e u t e t , " d i e in den Zeitverhältnissen begründet w a r e n " . G e m e i n t 
is t d i e mil i tär ische N i e d e r w e r f u n g der Münchner Räterepubl ik i m A p r i l 
und M a i 1919 , be i üer a u c h e in Schüler g e f a l l e n i s t . D o c h d a m i t n i ch t 
g e n u g . B e i m K a p p - P u t s c h gegen d i e junge W e i m a r e r R e p u b l i k i m März 
1920 w a r e n a u c h Schüler des W i i h e l m s g y m n a s i u m s b e t e i l i g t ( " V i e l e h a -
b e n s i c h i n den k r i t i s c h e n Märztagen d e m V a t e r l a n d e zur Verfügung g e -
s t e l l t " ) . Im Schulgebäude war sogar e i n M a s c h i n e n g e w e h r a u f g e s t e l l t . 
D i e s e n a n t i r e p u b l i k a n i s c h e n und reaktionären G e i s t der S c h u l e , 
de r in s o l c h e n A k t i o n e n zum A u s d r u c k k o m m t , hat K l a u s M a n n in s e i -
nen f a g e b u c h n o t i z e n f e s t g e h a l t e n . Z u m 8. M a i 1919 heißt es b e i s p i e l s -
w e i s e : 
Wieder in der Schule - leider! Oer Professor erzählt uns, daß ein sehr 
berühmtes Regiment im Wiihelmsgymnasium einquartiert gewesen ist - die-
selben Soldaten, sagt er, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Ber-
l in umgebracht haben. Mir gefiel die Art nicht, wie er das sagte - als 
ob es etwas Schönes wäre. Vorgestern sind fünf Spartakisten in unserem 
Schulhof hingerichtet worden. Einer von ihnen war erst siebzehn. Er 
wollte sich die Augen nicht verbinden lassen. Oer Professor sagt, das 
beweist, wie fanatisch er war. Aber ich finde es bewundernswert. 
Später d a n n s c h r e i b t e r : 
Im Herbst 19^9, gerade dreizehn, flößen mir die rohen und brutalen Äuße-
rungen der Reaktion, wie sie mir vor allem im Wilhelmsgymnasium täglich 
begegnen, einen Ekel ein, den ich schon echter finde.[ ] Oen Gymnasi-
alprofessoren habe ich vieles vorzuwerfen; vor allem aber ihre rück-
schrittl iche Gesinnung und ihren phrasenhaften Patriotismus. Es muß da-
mals in den Münchner Schulen t o l l gewesen sein; [...] Oie Antipathie ge-
gen die l iterarisch radikalen Männer der Räteherrschaft war ohne Trage 
echt und blutmäßig bedingt; übrigens war sie bei den Jungens mindestens 
ebenso fanatisch wie bei den Lehrern. Ich verzeichne bitter, daß bei der 
Nachricht von der Ermordung Eisners in meiner Klasse "Jubel ausbrach". 
E s ist o f f e n s i c h t l i c h , daß e ine s o l c h e P o s i t i o n e i n "Näherkommen z w i -
s c h e n L e h r e r und Schüler" , w i e es i n K l a u s M a n n s B e u r t e i l u n g des J a h -
r es 1918/19 heißt, "außerordent l ich e r s c h w e r t " . 
4 . " E r s c h w e r t e i n Näherkommen z w i s c h e n L e h r e r u n d Schü le r " 
E i n e e x t r e m e und z u g l e i c h s p a n n u n g s r e i c h e Nähe s u c h t e und f a n d K l a u s 
M a n n b e i s e i n e m V a t e r , i n a l l e n D i n g e n " d i e l e t z t e I n s t a n z " . D i e s e l e -
b e n s l a n g e F i x i e r u n g K l a u s M a n n s auf T h o m a s M a n n i s t h i n r e i c h e n d b e -
k a n n t und b e d a r f k e i n e r w e i t e r e n Erörterung. Merkwürdig e r s c h e i n t i n -
d e s , daß a u c h T h o m a s M a n n i n b e s o n d e r e r W e i s e auf s e i n e n ä l testen 
S o h n f i x i e r t w a r . S c h o n d ie G e b u r t des Sohnes n a n n t e er i n e i n e m B r i e f 
" p o e s i e v o l l e r " a ls d ie der ä l te ren T o c h t e r E r i k a und v e r s t a n d s i e a l s 
" F o r t s e t z u n g und W i e d e r b e g i n n m e i n e r s e lbs t u n t e r n euen B e d i n g u n g e n 1 ' . 
K l a u s w u r d e und war T h o m a s M a n n s L i e b l i n g s k i n d - w a r er n i c h t a u c h 
e i n e A r t W i e d e r g e b u r t , g l e i c h s a m d ie v e r b e s s e r t e N e u a u f l a g e des e i g e -
n e n L e b e n s ? T h e o d o r L e s s i n g h a t t e 1910 e in e b i s s i g e B e s c h r e i b u n g des 
j u n g e n T h o m a s M a n n als " f e i n e s H e r r l e i n " ve rö f f en t l i ch t , d i e m a n n a c h 
d e r S c h u l b e u r t e i l u n g a u c h auf K l a u s M a n n a n w e n d e n könnte: 
Ein angehender junger Dichter Auf der Schulbank schon von Goethes 
problematiscnen Naturen. Mathematikfe indl ich und aus Sekunda relegiert. 
£... lNur zun Träumen und Dichten gut, wie Hamlet. Zum Glücke sind er und 
sein Bruder j n a b h a n g i g - r e i c n , sie werden sich der Kunst weihn. 
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A b e r n o c h v i e l früher, i m F a m i l i e n r o m a n Badd.znbA.ookovon 1901 e t -
w a , s a h es so a u s , a l s s e i e n i n d ie F i g u r des H a n n o B u d d e n b r o o k n i c h t 
nur d i e n e g a t i v e n S c h u l e r f a h r u n g e n T h o m a s M a n n s e i n g e f l o s s e n , s o n d e r n 
a u c h d i e j e n i g e n s e ines ä l testen Sohnes v o r w e g g e n o m m e n . H a t t e T h o m a s 
M a n n n i c h t a u c h n o c h a n d e r w e i t i g längst l i t e r a r i s c h b e h a n d e l t , w a s e rs t 
später W i r k l i c h k e i t w u r d e ? In de r innerfamil iär h e f t i g b e f e h d e t e n N o v e l -
l e dJätoangznbluX h a t t e e r das h a l b inzestuöse Verhä l tn is e ines Z w i l -
l i n g s p a a r e s g e s c h i l d e r t , das K l a u s und E r i k a M a n n , o b w o h l k e i n e Z w i l -
l i n g e w i e K l a u s und K a t i a P r i n g s h e i m , n i c h t müde w u r d e n , s e l b s t i r o n i s c h 
u n d -bezügl ich n a c h z u s p i e l e n . In KönigLtckz HokoÄX, b e g o n n e n i m S o m -
m e r 1905 , hieß d i e zur I d e n t i f i k a t i o n a u f f o r d e r n d e H a u p t f i g u r von A n -
f a n g an K l a u s H e i n r i c h , so w i e T h o m a s M a n n s e r s t e r S o h n a u f d e n N a -
m e n K l a u s H e i n r i c h T h o m a s g e t a u f t w u r d e . D a e r s t a u n t es k a u m m e h r , 
daß T h o m a s M a n n jus t zu d i e s e r Z e i t s i c h d a h i n g e h e n d geäußert h a t t e , 
L i t e r a t u r s e i " P r o p h é t i e " ! 
S e i t d e m Frühjahr 1920 e r h i e l t das " N ä h e r k o m m e n " z w i s c h e n 
V a t e r und Sohn d u r c h das " M a n n w e r d e n E i s s i ' s " e i n e zusätzl iche A u f l a -
d u n g , d i e b e i m V a t e r m i t " w u n d e r l i c h e m E m p f i n d e n v e r b u n d e n " w a r : 
Er wechselt die Stimme jetzt, sein Kehlkopf wächst, seine bloßen Beine 
sind kolossal, die Richtung seiner Meinungen revolutionär. 
Während d i e s c h u l i s c h e n B e u r t e i l u n g e n d i e s e r Z e i t d i e R u b r i k " K ö r p e r l i -
c h e A n l a g e n " a u s s p a r e n und an K l a u s M a n n " e t w a s U n k i n d l i c h e s " e n t -
d e c k e n , b e o b a c h t e t der V a t e r an s i c h s e l b s t , w i e s i c h e i n e e r o t i s c h g e -
l a d e n e B e z i e h u n g zu s e i n e m S o h n e n t w i c k e l t : 
Entzücken an Eiss i , der im 8ade erschreckend hübsch, finde es sehr na-
tür l ich, daß ich mich in meinen Sohn ver l iebe-[ . . . ] Ich hörte lärm im 
Zimmer der Jungen und überraschte Eissi völ l ig nackt vor Golo's Bett Un-
sinn machend. Starker Eindruck von seinem vormännlichen, glänzenden Kör-
per . Erschütterung.-
H i n t e r den e r o t i s c h e n B e g r i f f e n v e rb i r g t s i c h z u g l e i c h a u c h e ine S e l b s t -
b e s p i e g e l u n g T h o m a s M a n n s , d e r e n l i t e r a r i s c h e r C h a r a k t e r b a l d o f f e n b a r 
w i r d . Z u e r s t n o t i e r t T h o m a s M a n n d ie be i läuf ige B e o b a c h t u n g e i n e r B e -
k a n n t e n ( " K l a u s , von dessen Ähnlichkeit m i t P a p a s i e verblüfft w a r " ) , 
d a n n e i n w e i t e r g e h e n d e s U r t e i l : "Übrigens f a n d s i e K l a u s m i r sehr ähn-
l i c h " . A b e r da war d i e E r f a h r u n g s chon zu e i n e m p o t e n t i e l l e n l i t e r a r i -
s c h e n S t o f f g e w o r d e n : 
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Verliebt in Klaus dieser Tage. Ansätze zu einer Vater-Sohn-Noveile.-
Geistig rege. [...] Ich beendete soeben Längeren Brief an den Dichter 
Weber über mein Vernältnis zur gleichgeschlechtlichen Liebe [.•-•]•[•-•] 
saß bei K., mit der ich mich über "Blutschande", d. h. sinnliche Liebe 
des Vaters zu einer die Mutter jugendlich wiederholenden Tochter, unter-
h ie l t , einen Fa l l , den ich für sehr natürlich erk lärte . -
K l a u s M a n n h a t t e s e i n e r s e i t s i m S c h u l j a h r 1921/22 e i n e n K l a s -
s e n k a m e r a d e n n a m e n s E l m a r H e l l e n t h a l schwärmer isch v e r e h r t , i h m G e -
d i c h t e g e w i d m e t und i hn sogar i n e i n e Erzählung n a m e n s Voi^AähJLLng 
h i n e i n g e n o m m e n . D i e s e " b e z i e h u n g s r e i c h e und d o p p e l t b e k e n n t n i s h a f t e " 
S t u d i e gab er dann j e n e m e ingangs g e n a n n t e n Klaßlehrer m i t d e n " D r e i -
z e h n l i n d e n " zu l e s e n , o b w o h l er d o c h be i d i e s e m vernünf t igerweise " k e i -
n e r l e i Verständnis für d ie A b e n t e u e r m e i n e r S e e l e v o r a u s s e t z e n d u r f t e " : 
Was also brachte mich zu dieser schändlichen Preisgabe? - Einerseits war 
sicher die gewöhnlichste Eitelkeit im Spiele; andererseits der Wunscn, 
den Vorgesetzten zu verblüffen und einzuschüchtern, indem ich ihm Ein-
blick in eine so kranke und sündig-schwermütige Welt gewährte; dann wohl 
auch das Bedürfnis, Elmar - dem ich anonym das Gedicht zugesandt hatte -
dadurch gleichsam öffentlich zu huldigen, daß ich den Leiter unserer 
Klasse zum Zeugen meiner Passion für ihn machte; schließlich aber ganz 
einfach jener eingeborene Exhibitionismus, der fast unvermeidbar mit dem 
Phänomen der künstlerischen 3egabung - oder auch nur mit dem Trieb zur 
artistischen Sich-Selbst-Oarstellung - zusammenhängt; die tiefe Lust je-
des artistischen Menschen am Skandal, an der Selbstenthüllung; die Manie, 
zu beichten - wem immer es auch sei - , da erst nach den Geständnissen 
das eigentliche und wahre Geheimnis beginnt. 
D i e A n t w o r t des P r o f e s so r s au f e i n s o l c h e s A n s i n n e n läßt s i c h l e i c h t 
e r r a t e n : 
Ich erinnere mich, daß der Professor, als er mir "neine Dicntung zurücx-
gao, sowohl schmerzlich als verächtlicn zu mir sagre: "Wenn j £ £ Ihr 
Frühl ing i s t -" wobei er auf eine bittere, ja saure Art die Muncwir.kel 
senkte. 
In der " B e s o n d e r e n S c h u l z e n s u r " hat d i e s e r P r o f e s so r dann g l e i c h d i e 
g e e i g n e t e T h e r a p i e e m p f o h l e n : " E r s o l l t e E i n z e l u n t e r r i c h t h a b e n u . v i e l 
körper l . Betät igung ( F e l d a r b e i t ec . ) u . u n e r b i t t l i c h e n Z w a n g . " U n d er 
fügt v i e l s a g e n d h i n z u : " E s t r i f f t a l l e s vo rhe r G e s a g t e zu u . d o c h könnte 
m a n über K l a u s M a n n n o c h v i e l s a g e n . " 
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K. W i l h e l m s - G y m n a s i u m München, 
Besondere S c h u l z e n s u r 
( S c l i . O . § IS Abs. •!, V . - H . ZifT. 8.1). 
A. A m Sc l i l u s se des ers ten Schu l j ah r e s . 
*/Ó//f. K l a s s e . - . / " . ^ K l a ß l c i i c r : ^ * ^ ' 
i 
a) K ö r p e r l i c h e A n l a R c n j ,\<fc*~ ^ A - ^ . a / y / ^ / j , . , f y p ^ j ^ , , ^ «. 
u n d i h r e V c r w c r i u i i ß . ï . > . ( ? ^ X l / ^ / f . / < « » / * . . « • » ( » • f r * . f » j f y £ ^ t y / ^ y " - < ^ <^»y>*-»-^t 
b) G e i s t i g e A i l i n g e n u n d j j ^ y f ' n ^ « « ^ / ^ « c * y * 
i h r e V e r w e r t u n g . ^ tL^y, y~jfiyn „ (tfiy/L~,Ar</ <&tä„&?.-df^.tA 
c) F l e iß , P f l i ch igc füh l , / " ' " 
Fächer o d . T ä t i g k e i t e n . | 6c<*tttr*<i 
d) S i t t l i c h e s V e r h a l t e n . j Z''^A^/^ 
e, A l l i n e i n e W n h r n e h - j£ Ji ^ «//.., ^ ^ / f / , . v ^ , Ì^yJ^^ ^ 
n i u n g e n über d a s V e r -
f) V e r h a l l e n d e r F . l t c r n '! 
g e g e n ü b e r d e r S c h u l e . :'/r«^ 
h a l t e n außerha lb d e r 
S c h u l e . ^ ( . t / ^ / A / u v(<"öjr, 
fx.<ynjp« tost 'n t^'r 
cyJy/M/.,,, Z £..:,yyy.7J.y 4 
g) A u s s i e h t be/ügl . î les »4 , 
V o r w ä r t s k o m m e n * i m «'/ v« « « « /vr**'r fyi,n . ^ M r ' ' . » ' » - V ^ ' ^ y « / » « ^ > . * * 
S t u d i i 
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\ 4 „ , r v . ^ 4 i . 
5. " E l t e r n h a u s ? " 
E s überrascht, daß die L e h r e r an e i n e m so p r o b l e m a t i s c h e n Schüler w i e 
K l a u s M a n n d e n n o c h von A n f a n g an dessen überdurchschnitt l iche " B e g a -
b u n g " und s e i n e ungewöhnliche g e i s t i g e " R e i f e " e r k a n n t h a b e n . Ihr I n s i -
s t i e r e n au f g rößere A r b e i t s a u s d a u e r s o w i e auf " O r d n u n g und S a u b e r k e i t " 
- s t a t t " H e f t e u . Bücher m i t f u t u r i s t i s c h e n Z e i c h n u n g e n zu v e r k l e c k s e n " 
- z i e h t s i c h e b e n f a l l s w i e e in r o t e r F a d e n d u r c h d i e " B e s o n d e r e S c h u i -
z e n s u r " . D a n e b e n e n t h a l t e n d i e se N o t i z e n aber a u c h F o r m u l i e r u n g e n , d i e 
über d i e P e r s o n des Schülers au f das E l t e r n h a u s und dort vor a l l e m au f 
d e n V a t e r und s e i n e n b e s o n d e r e n B e r u f z i e l e n . 
Z u e r s t e i n m a l w i r d m e h r f a c h d ie M u t t e r a l s a l l e i n i g e r A n -
s p r e c h p a r t n e r der S c h u l e g e n a n n t . K a t i a M a n n g ebo r ene P r i n g s h e i m h a t -
t e j a s e l b s t ( m i t Ministerialentschl ießung vom 2 2 . A p r i l 1901) a m W i l -
h e l m s g y m n a s i u m a ls E x t e r n e n e b e n i h r e m Z w i l l i n g s b r u d e r K l a u s A b i t u r 
g e m a c h t . In i h r e n E r i n n e r u n g e n Mescne ungilocknXzbznZn MzmoiAZn sag t 
s i e über ih r A b i t u r : " E s v e r l i e f g länzend." A u s d e n i m S c h u l a r c h i v v o r -
h a n d e n e n U n t e r l a g e n geht h e r v o r , daß s i e be i den s c h r i f t l i c h e n Prüfun-
g e n " r e c h t e r f r e u l i c h e K e n n t n i s s e " geze i g t h a t . W e i t e r heißt es : 
Oer deutsche Aufsatz hob die richtigen Gesichtspunkte hervor, ließ aber 
Sicherheit sowohl in der sachlichen Begründung wie auch in der sprachli-
chen Behandlung vermissen. Die Bearbeitung der übrigen Prüfungsaufgaben 
war ihr gut gelungen; insbesondere zeugte die Übersetzung aus dem Grie-
chischen ins Deutsche von richtiger Auffassung und gutem Verständnisse. 
Auch in der mündlichen Prüfung wußte sie die ihr vorgelegten Autoren-
stellen sehr gewandt zu übersetzen und zu erklären und zeigte in Mathe-
matik und Geschichte wohlbefriedigende Kenntnisse. 
Demgegenüber s c h n i t t ' i h r Z w i l l i n g s b r u d e r , der von 1892 bis 1895 das 
M a x - G y m n a s i u m und dann das W i l h e l m s g y m n a s i u m b e s u c h t h a t , d u r c h -
w e g e i n e ganze N o t e s c h l e c h t e r ab . V o r a l l e m se in F le iß w u r d e a l s 
" s e h r ober f l äch l i ch " b e z e i c h n e t . 
A u c h in i h r e r j e t z i g e n R o l l e a l s Schülermutter sah s i c h K a t i a 
M a n n der grundsätzlichen K r i t i k der L e h r e r an ih r e r E r z i e h u n g s a r b e i t 
auSge§êUt . Ihre " s e h r r a f f i n i e r t e A r t , d ie P r o f e s s o r e n i n der S p r e c h s t u n -
de zu b e a r b e i t e n " , d ie der Sohn b e r i c h t e t , s c h e i n t d a r i n b e s t a n d e n zu 
h a b e n , z w a r e l t e r l i c h e Unterstützung zu v e r s p r e c h e n , j e d o c h d i e s c h u l i -
s c h e n F o r d e r u n g e n n a c h w e i t e r g e h e n d e r s c h a r f e r "Überwachung" i h r e s 
S o h n e s K l a u s a b z u b l o c k e n . D e r von den L e h r e r n g e f o r d e r t e " u n e r b i t t l i -
c h e Z w a n g ' 1 war w o h l n i c h t d ie £ rzi e r un ::sm et hode i m H a u s e M a n n . E i n 
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i n T h o m a s M a n n s T a g e b u c h vom 5. M a i 1920 über l i e f e r t es " e r schüt t e rn -
des V o r k o m m n i s " m a g d i es b e l e u c h t e n : 
Gestern Abend erschütterndes Vorkommnis mit K. Sie hatte Klaus 1 Tagebuch 
offen liegen« gefunden und gelesen. Ohne gerade eigentlich Schlechtig-
keit zu offenbaren, zeugt es von so ungesunder Kälte, Undankbarkeit, 
Lieblosigkeit, Verlogenheit, abgesehen von den l i t e r a r i s c h - r a d i k a l i s t i -
schen Flegeleien und Albernheiten, daß das arme Mutterherzchen tief ent-
täuscht und verwundet war. K. weinte über den Jungen, wie sie es vor 
Jahren tat, als er sterben sol l te . Seruhigungs- und Tröstungsversuche, 
bewegten Herzens. Den tobenden Vater werde ich nie spielen. Oer Junge 
kann nichts für seine Natur, die ein Produkt i s t ; auch glaube ich kaum, 
daß ihm jeder Fond fehlt. Sehr vieles ist geschmacklose Allure ohne 
Zweifel. 
W e n n überhaupt d i e k o n v e n t i o n e l l e n B i l d u n g s w e r t e des Bürgertums v e r -
m i t t e l t w u r d e n , d a n n g e s c h a h d i es so , a ls m e i n e de r V a t e r z u g l e i c h s i c h 
s e l b s t , w e n n er s e i n e n S o h n t a d e l t e : 
Klaus von K. und mir hart gescholten wegen seiner Schlaffheit und Selbst-
zufriedenheit. Schließlich ist es Pf l icht, sich nicht aus Selbstschonung 
der unangenehmen Emotion des Zorns ganz zu entschlagen. 
S e i t d i e s e r Z e i t - d i e E i n t r a g u n g i n T h o m a s M a n n s T a g e b u c h s t a m m t 
v o m 3 . A p r i l 1921 - s o l l t e K l a u s M a n n " N a c h h i l f e u n t e r r i c h t u . Ü b e r w a -
c h u n g für häusliche A r b e i t e n " e r h a l t e n , was a b e r d a n n d o c h n i c h t g e -
s c h e h e n i s t . Daß der Schüler " s i c h e t w a s m e h r z u s a m m e n n a h m " und 
d u r c h k a m , k o m m e n t i e r t d i e B e u r t e i l u n g m i t e i n e m k l a s s i s c h e n l i t e r a r i -
s c h e n Z i t a t : " d e r N o t g e h o r c h e n d , n i c h t d e m e i g e n e n T r i e b e " . 
Z u l e t z t is t zu z e i g e n , daß d ie L e h r e r m i t i h r e n Äußerungen 
über K l a u s M a n n o f f e n s i c h t l i c h oder v e r s t e c k t a u c h den V a t e r m e i n t e n . 
A u s d e r R u b r i k " V e r h a l t e n der E l t e r n gegenüber der S c h u l e " g l aub t 
m a n den f l e h e n d i i c h e n R u f herauszuhören, de r berühmte S c h r i f t s t e l l e r 
möge s i c h d o c h für d ie A r b e i t der S c h u l p h i l o i o g e n i n t e r e s s i e r e n : 
Die E l t e r n sind mit dem K l a ß l e i t e r nie in Beziehung getreten und s c h e i -
nen der Arbeit d. Schule keinen honen Wert b e i z u l e g e n . 
R i c h t e t s i c h d i e A u f f o r d e r u n g , den Sohn " z u g e r e g e l t e r e r T ä t i g k e i t " a n -
z u h a l t e n , v i e l l e i c h t e i n k l e i n w e n i g gegen den B e r u f des s c h r i f t s t e l l e r n -
d e n V a t e r s ? Enthält d i e Erwähnung der " z u e i n s e i t i g e n l i t e r a r i s c h e n I n -
t e r e s s e n " des Sohnes n i c h t a u c h e ine v e r s t e c k t e K r i t i k a m L i t e r a t e n ? 
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D a b e i hät te d i e s e r reaktionäre und u l t r a k o n s e r v a t i v e V e r f a s s e r de r ß e -
XAachXangzn zlnZò UnpotótUchdn, se i t A n f a n g 1917 i n V o r a b d r u c k e n 
de r Weuen Rundschau., 1918 a is B u c h zu l e s e n , den P r o f e s s o r e n d o c h g e -
n e h m s e i n müssen. Im e r s t e n J a h r K l a u s M a n n s a m W i l h e l m s g y m n a s i u m 
j e d e n f a l l s s i n d d i e L e h r e r gegen Schüler und E i t e r n h a u s n o c h m i l d e g e -
s t i m m t , w e n n es über d ie Z u k u n f t s a u s s i c h t e n des Sprößlings heißt: 
Im Studium wird er, ohne besondere erfolge zu erzielen, gut mitkommen 
und stets, eine "Herrennatur", seine eigenen Wege wandeln. 
D o c h das ändert s i c h b a l d . Daß T h o m a s M a n n s V o r w o r t zu s e i n e m G r o ß -
e s s a y , A n f a n g 1918 g e s c h r i e b e n , d i e e x t r e m s t e n P o s i t i o n e n des B u c h s , 
n a c h K l a u s M a n n l i t e r a r i s c h e i n "Me i s t e r s tück " , " v o m p o l i t i s c h e n S t a n d -
p u n k t e ine K a t a s t r o p h e " , zurückgenommen h a t t e ; daß T h o m a s M a n n 
n i c h t e rs t s e i t s e i n e r R e d e " V o n D e u t s c h e r R e p u b l i k " i m O k t o b e r 1922 
z u m l a u t s t a r k e n Anhänger der W e i m a r e r D e m o k r a t i e g e w o r d e n w a r -
d a v o n wußten d i e B e u r t e i l e r s e i n e s Sohnes n i c h t s . A u c h m i t d e m a k t u e l -
l e n l i t e r a r i s c h e n L e b e n w a r e n s i e n i c h t so ganz au f d em L a u f e n d e n . D e r 
E h r e n d o k t o r t i t e l der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät de r Universität B o n n , d en 
T h o m a s M a n n 1919 v e r l i e h e n b e k a m , e r s c h e i n t e rs t 1921/22 i m F o r m u -
l a r k o p f des Z e u g n i s e n t w u r f s . H a b e n d i e L e h r e r des W i l h e l m s g y m n a s i u m s 
T h o m a s M a n n überhaupt g e l e sen? W e n n j a , d a n n k a n n t e n s i e v e r m u t l i c h 
nur den ästhetischen N o v e l l i s t e n der J a h r h u n d e r t w e n d e , w e n n s i e h i n t e r 
K l a u s M a n n e i g e n t l i c h s e i n en V a t e r m e i n t e n : 
Es ist auffallend, wie der frühreife Junge bewußt (Elternhaus?) alles 
/'Terländische ablehnt, einem verschwommenen Internationalismus u. Ästhe-
: trismus huldigt. 
6- A n h a n g 
K.. W i l h e l m s - G y m n a s i u m München. 
B E S O N D E R E S C H U L Z E N S U R 
für K l a u s M a n n 
A . A m Schlüsse des e r s t e n S c h u l j a h r e s . 
S c h u l j a h r 1916/17. K l a s s e I A . 
K laß ie i t e r : k. G y m n a s i a l l e h r e r D r . F r a n z W i n t e r . 
a) Körper l i che A n l a g e n und i h r e V e r w e r t u n g . 
D e r Schüler s c h e i n t n i c h t so g esund zu s e i n , w i e er a u s s i e h t u n d w i e 
m a n n a c h s e i n e m krä f t igen Körperbau v e r m u t e n möchte . Für körper l iche 
Betät igung, w e n i g s t e n s i m V e r e i n m i t s e i n e n K laßkameraden, z e i g t er 
w e n i g S i n n und is t h i e r i n a u c h w e n i g g e w a n d t . 
b) G e i s t i g e A n l a g e n und i h r e V e r w e r t u n g . 
A n B e g a b u n g , g e i s t i g e r R e g s a m k e i t , W i s s e n s d u r s t und f r i s c h e r T e i l n a h m e 
a m U n t e r r i c h t übertr i f f t M a n n d i e m e i s t e n s e i n e r Mitschüler , an S e l b -
ständigkeit der A u f f a s s u n g und an Gesta l tungsvermögen i m mündlichen 
und s c h r i f t l i c h e n A u s d r u c k w o h l a l l e . 
c ) F le iß , P f l i chtge fühl , V o r l i e b e für e i n z e l n e Fäche r od . Tä t i gke i t en . 
D o c h ist er k e i n F r e u n d sorg fä l t i ger , gründlicher und a u s d a u e r n d e r T ä -
t i g k e i t au f d e m G e b i e t e der Schulfächer. D a g e g e n m a c h t e r , s eh r b e l e -
s e n und o r i g i n e l l i n s e i n e m E m p f i n d e n , s chon d i e e r s t e n V e r s u c h e l i t e -
r a r i s c h e r Betät igung. 
d) S i t t l i c h e s V e r h a l t e n . 
E r i s t anständig und für s e i n A l t e r r e ch t e r n s t , d o c h a u c h e t w a s a l t k l u g 
und m i t a l l z u s t a r k e m Selbstbewußtsein a u s g e s t a t t e t . 
e) A l l g e m e i n e W a h r n e h m u n g e n über das V e r h a l t e n außerhalb der S c h u l e . 
[ K e i n E i n t r a g j 
f) V e r h a l t e n der E l t e r n gegenüber der S c h u l e . 
D e r V a t e r , der S c h r i f t s t e l l e r T h o m a s M a n n , e r k u n d i g t e s i c h n i e n a c h 
s e i n e m S o h n , d a g e g e n w i e d e r h o l t d i e M u t t e r , d e r a n s c h e i n e n d d ie ganze 
E r z i e h u n g der K i n d e r o b l i e g t . D o c h s o l l t e s i e , i n v o l l e r Berücksichtigung 
der E i g e n a r t des J u n g e n , d i e s en zu g e r e g e l t e r e r Tä t i gke i t a n h a l t e n . 
g) A u s s i c h t bezügl. des Vorwär tskommens i m S t u d i u m . 
i m S t u d i u m w i r d e r , ohne b e s o n d e r e E r f o l g e zu e r z i e l e n , gut m i t k o m m e n 
ur. : s t e t s , e ine " H e r r e n n a t u r " , s e ine e i g e n e n W e g e w a n d e l n . 
S c h u l j a h r 1917/18. K l a s s e II A . 
K laß le i t e r : A u s h i l f s a s s i s t . J o s . T h a n n e r . 
Z u c ) : 
D e r F le iß des Schülers is t s c h w a n k e n d und zu w e n i g gründlich. A u f d i e 
F e r t i g u n g s e i n e r A u f g a b e n v e r w e n d e t er häufig nur g e r i n g e S o r g f a l t . 
S e i n e H e f t e und Bücher l a s s e n O r d n u n g und S a u b e r k e i t s eh r v e r m i s s e n . 
Z u d ) : 
Während des U n t e r r i c h t s z e i g t er o f t N e i g u n g zu U n r u h e . Gegenüber 
d e m L e h r e r l eg t er n i c h t s e l t e n e i n v o r l a u t e s und k e c k e s B e n e h m e n a n 
d e n T a g . 
S c h u l j a h r 1918/19. K l a s s e 3 A . 
K laß le i ter : A u s h i l f s a s s i s t e n t H e r m a n n P o s c h e n r i e d e r . 
Z u a ) : 
K r ä f t i g und w o h l g e s u n d . Für körperl iche Betät igung und A n s t r e n g u n g 
h a t er w e n i g N e i g u n g . 
Z u b ) : 
D e r Schüler ze i g t i n s e i n e m V e r s t a n d e s - und Gefühlsleben e i n e R e i f e , 
d i e i h n über d e n H o r i z o n t s. K a m e r a d e n we i t h i n a u s h e b t , a b e r e t w a s 
U n k i n d l i c h e s an s i c h hat und zu m a n c h e n B e d e n k e n Anlaß g i b t . S e i n e 
I n t e r e s s e n s ind r e i n l i t e r a r i s c h . 
Z u c ) : 
A r b e i t aus Pf l ichtgefühl k e n n t er n i c h t . In den Fächern, d i e i h m n i c h t 
b e h a g e n , tu t er nur s o v i e l , a l s g e r a d e n o c h genügt. E i n e n r e c h t w i d e r -
wär t i gen E i n d r u c k m a c h t [ l ] s e i n e S c h u l H e f t e u . Bücher m i t f u t u r i s t i -
s c h e n Z e i c h n u n g e n zu v e r k l e c k s e n . 
Z u d ) : 
Im ganzen faßt er d i e S c h u l e a l s lästigen Z w a n g au f . S e i n b l a s i e r t e s 
u n d s c h a u s p i e l e r i s c h e s W e s e n e r s c h w e r t e i n Näherkommen z w i s c h e n 
L e h r e r und Schüler außerordentl ich. 
Z u e ) : 
D i e E l t e r n s i n d m i t d e m Klaßle i ter n i e in B e z i e h u n g g e t r e t e n und 
s c h e i n e n der A r b e i t d. S c h u l e k e i n e n h o h e n W e r t b e i z u l e g e n . 
S c h u l j a h r 1919/20 . K l a s s e IV A . 
K laß le i te r : W e r n e r . 
Z u a ) : 
G e g e n Schluß des S c h u l j a h r s mußte er j e d e n 2. o d e r 3. T a g z u m A u g e n -
a r z t , w o d u r c h er z i e m l i c h v i e l e U n t e r r i c h t s s t u n d e n versäumte. 
Z u b ) , c ) : 
D i e E r f a h r u n g e n der V o r j a h r e t r e f f e n a u c h auf d i e s e s S c h u l j a h r zu . 
Z u d ) : 
D o c h war s e i n B e t r a g e n , abge s ehen von g e l e g e n t l i c h e r N e i g u n g z u M u t -
w i l l e n i n de r F r e i v i e r t e l s t u n d e , o r d e n t l i c h und h i e l t s i c h von S t r a f e n f r e i . 
Z u g ) : 
E s b e s t e h t G e f a h r , daß s e i n e zu e i n s e i t i g e n l i t e r a r i s c h e n I n t e r e s s e n s e i -
ne L e i s t u n g e n i n den übrigen Fächern (außer D e u t s c h ) über k u r z ode r 
l a n g e m p f i n d l i c h bee inträcht igen. B i s h e r genügen s i e n o c h . 
S c h u l j a h r 1920/21 . K l a s s e V A . 
K laß le i te r : W e r n e r . 
A n d e m b e r e i t s früher g e s c h i l d e r t e n Wesen des Schülers hat s i c h n i c h t s 
geänder t , d o c h z e i g t e er a u c h h e u e r i m U n t e r r i c h t e anständiges B e n e h -
m e n . W i e v o r a u s z u s e h e n w a r , g i n g e n se ine L e i s t u n g e n i n m e h r e r e n F ä -
c h e r n zurück ( G r i e c h . M a t h e m . N a t u r k d . G e o g r . ) so daß s i e nur zu r N o t 
genügten u . er i m W e i h n a c h t s z e u g n i s a i s " g e f ä h r d e t " zu b e z e i c h n e n w a r . 
W o h l d a d u r c h veranlaßt e r s c h i e n d i e M u t t e r i n de r S p r e c h s t u n d e M i t t e 
F e b r u a r . S i e erklärt s i c h außerstande i hm be i i h r e n 6 K i n d e r n d i e g e -
wünschte und a ls n o t w e n d i g von ih r se lbs t e r k a n n t e Überwachung w i d -
m e n z u können, hat a b e r I n t e r e s s e d a r a n , daß i h r S o h n das G y m n a s i u m 
d u r c h m a c h t , und is t b e r e i t für N a c h h i l f e u n t e r r i c h t u . Überwachg . f. 
häusl. A r b e i t e n zu s o r g e n . O h n e daß es heuer n o c h d a z u k a m , e r z i e l t e 
d i e s e r schl ießl ich n o c h i n a l l e n Fächern Genügendes, i n d e m er s i c h e t -
was m e h r z u s a m m e n n a h m , " d e r N o t g e h o r c h e n d , n i c h t d e m e i g e n e n 
T r i e b e " . 
S c h u l j a h r 1921/22 . K l a s s e 6 A . 
K laß le i t e r : P r o f . W e i n r i c h . 
E s t r i f f t a l l e s vo rher G e s a g t e zu u . d o c h könnte m a n über K l a u s M a n n 
n o c h v i e l s a g e n . Zunächst über s e in V e r h a l t e n ; während er b e i d e m 
Klaßl . d u r c h w e g anständig u . v o r n e h m s i c h b e t r u g , w a r er in d e n M a t h . 
S t u n d e n b e i O S t R . D r . Schöner v o r l au t u . a r r o g a n t . U n t e r d e m D r u c k 
des W i n t e r z e u g n i s s e s ( L a t e i n I V , M a t h . 3/4) a r b e i t e t e er so v i e l , daß er 
w i e d e r m i t k n a p p e r aufrücken k o n n t e . - Es ist a u f f a l l e n d , w i e der früh-
r e i f e J u n g e bewußt ( E l t e r n h a u s ? ) a l l e s Vater ländische a b l e h n t , e i n e m 
ve rschwom* . I n t e r n a t i o n a l i s m u s u . Ästhetizismus h u l d i g t . 
D i e M u t t e r (M iße r f o l g e , Z e u g n i s ! ) war w i e d e r h o l t i n der S p r e c h s t u n d e . 
S i e [zt b e i a l l e r A b l e h n u n g d o c h s e h r , sehr überzeugt von den l i t . T a -
l e n t e n ih r e s K l a u s , was der Junge s i c h zu N u t z e n m a c h t um s i c h v e r -
wöhnen zu l a s s e n . 
E r s o l l t e E i n z e l u n t e r r i c h t haben u. v i e l körperl. Betät igung ( F e l d a r b e i t 
e c . ) u . u n e r b i t t l i c h e n Z w a n g . 
